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jgggNSOR DE LOS INTERES! S DE ESPAÑA EN MARRUECOS A5JO X. — LARACHE, Sábado, 12 do abril, de 1930.— Número 2875 APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
& glorioso aniversario de hoy 
Una página que [tena de gío-
»ia ai heroico Grupo de Regu-
lares de Carache 
M M de abril se cumple oficiales Trapero, Padilla, Rovira, 
H0>' Osario de'una de tau- Domecq y el médico Valenzuela. | " I * ciudad de Meima, noiaDieiuuu 
el **tX™L páginas gloriosas que La mayor parte del abnegado ta- te engrandec ió en pocos anos, me-
tas f J » * ^ PEjércit0 español en bor del comandante Barba fué dieZ-|rece visitarse por el cunoso aspee-
£1 Turismo en Marruecos 
et itinerario MeíMa-ÜMa Santurto-
díauen 
! 
Crónicas de ta Zona francesa 
£as aduanas en ías zonas hispano-
francesa e Internacionaí 
El Residente General ha recibido que podrán realizarse en plazo no El importante rotativo "El "Sol" través de esta Naturaleza bravia ca* 
en su página del Turismo de la pre minos cómodamente táinsi taL^s, pe a ios periodistas de Rabat. Ha sido superior a un año. 
senté semana, dk-í -UMV L-J lonsnio ro todas las dificultades se lian ven- una recepCi5n cordial, sin protO—j El Residente cree que conviene 
en Marrueca: cido y están constraidas carrete- colü íl la cual además de los repre'estudiar cuidadosamente la red de 
La lill notabl men ras y pistas bien trazadas, que per- sentantes de la prensa, asistieron el" carreteras del Sur, con objeto de 
miten el rápido correr de los auto- general Nogués y los colaboradores evitar la construcción, siempre eos 
móviles que al dominar pendientes de M SJQBÍ; La conversación giró tosa de caminos que serían inútiles 
mado en el violento combate que'to que ofl'ece su Wmmtiü* V f * 1 " y salvar revueltas descubren bel .os airedeQor de diversas cuestiones y en lo porvenir 
P * . ina Hn San-re v heroísmo con un heroísmo sublime, nuestras g ^ 1 ' ^ » población. Ai pie de la oiu- panoramas al viajero. 
^ o r uno de los taboras fuerzas lograron salir victoriosas5^d antigua, encu-atnada en Jas . 1 - De Mejilla a Villa Sanjurjo se lograro  salir 
íue C¿1.— r ~ - Reoa;ilares de sobre 5̂ fanáticas hordas rebeldes!tui,as dominantes dei pueKo, donde puede ir por Nador, Tauima y Ze-
áel invicto üruP0 _ ° inhósoi- que con su sangre pusieron también tüdavía subsisten lienzos .le las vio luán a Monte Arruit, Dar Drius 
orache, e" la¿D " una nota POja en el suclario blanco,jas n^"'allas Y de la antigua alca- y Tafersit, recorriendo 
- U " V v ^ vibró de emoción en que cubría a los héroes que caveron '2^ se han íormado barriüS mo- npa envolvente que deja 
Toda Empana % D ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 12 demos, con calles amplias, bien ur- norte las explotaciones mineras o 
aquellos 
una l i -
dias trágicos en los que en 
as tropas envueltas en gran- de abril de 1927 en tierras de Keta-
L nevadas, sostuvieron un encar- ma. 
nzatio combate con el indomable Tres días duró la lucha y el te-
enernigo en la cuesta de Bochain, naz asedio de la rebeldía, hasta que 
¡unto a la fuente del Uarga. los bravos supervivientes de la gran 
' En aquella memorable acción, el diosa gesta fueron socorridos por 
tercer tabor del Grupo de Regulares la columna del prestigioso general 
rie Larache que mandaba el heroico don Emilio Mola, en la actualidad 
comandante don Mariano Barba, es- director general de Seguridad, 
cribió para su brillantísimo histo- Las bajas en total fueron el se-
rial una de sus gestas más glorio- tenta por ciento del efectivo de las 
52? en las que el valor y la abneija- fuerzas, cifras que hablan elocuen-
gacién fueron sus ideales. temente del -tesón puesto para de-
El infortunado comandante Bar- fender la posición principal tan fuer 
ba, dió su vida por la Patria en temente atacada por el enemigo en 
principalmente de la concerniente a Después de ofrecernos una copa 
los confines argelino-marroquíes. de champaña, continuó la eonver-
Nos dijo que era preciso obrar sación el Residente acerca de. la r i -
con prudencia y que las operaciones queza del subsuelo, dieiendo que 
de gran envergadura no se conside tiene el convencimiento do que es 
el raban, por ahora, precisas. La ac- muy rico en carbón, cuya explota-
ción del Mando—que como es sabi- ción comenzará próximament/B con 
í'ran-banizadas, amenos parques, lujo- por la más moderna carretera, que do desempeña el general Giraud-, Ja apoHaciáa de los oapS 
3teles y el^antes cafes- en 103 atraviesa pl Pasa al Pie deberá tener nuevas pistas y carre- ceses. 
teras que nos pongan en comunica- **• cuales se mezclan moros, judíos y de Monte Mauro y Atlaten, cruza 
europeos escuchándose voces de to- el Kert en Segangan y después de 
dos los idiomas. salvar un pequeño puerto para en-
La gestión al frente de aquel Mu- trar en la vertiente de la bahia de 
nicipio de don Cándido Lobera, ha Alhucemas por Qucbdani y Anual, 
logrado hacer una de las poblacio- pe une con la anterior en el Zoco 
nes más atractivas y alegres del l i - el Jemis, a 25 kilómetros de Villa 
toral africano, con rico comercio y Sanjurjo. 
floreciente industria. Este segundo itinerario es más 
ción con el interior. I 
El Residente quedó encantado del Actualmente se celebra la Confe-
excelente trabajo llevado a cabo en I f ^ ad"anera- franco esPañola. 
, , A. T T _ _ - . . , . -c-sta reunión no tiene ningún carác-
ter de urgencia y no se ocupa de 
cuestiones que puedan afectar al 
porvenir, 
. E s la continuación natural de la 
t L ,„„ x.:;1„„ ^ Conferencia de Tetuán, que se ce-
. en el mes de febrero pasado 
la meseta de Mamada, por los T i -
radores Marroquíes y la Legión 
Extranjera. Esta meseta, cuyo ac-
ceso se hacia por senderos de ca-
aquella descomunal lucha con les una superioridad de varios miles de España al fondo 
sus áridos peñascos una magnifica 360 kilómetros, puesto que no exis-
vista del Estrecho con las cortas do ten en las poblaciones intermedias 
y hombres Toda esta zona es muy ru ntrñosa 
y Con motivo de cumplirse hoy el v accidentada 
Desde Melilla se pueden realizar corto y preferible pues ha de ha-
n , m ; , j / « < 1 rretera que cruzan los automóviles. , . , 
Kcursiones a Cala Tramontana y cerse en un día el recorrido total n 1 n 1 f lebró 
Cabo Tres Forca. que ofrece desde Melilla-Xauen, aproximadamente , es;a jarretera el Kesidente se n el t d j 
pudo trasladar con rapidez desde . l'Uctl ae Ud 
" Erfud a Bu Denib. Esta meseta' ^ d'versas cuestiones pendien-
deiará do HAT A] nnntn nfiW«Prtsn de*- Gs de Gontabilidad y Tesorería que 
hoteles donde pernoctar. Tot ltJLT ^{existen entre las zonas francesa y 
Desde el Zoco el Jemis se bordea 1 , ÜWHMUW». fesnafiola dp iWnrmoPnc i r ^ ^ d u t ^ 
la bahia de \lhucemas accidentada 0tro Plinto anál0^0 es Kasba Tad ^paniola. de Mari,uecos, imposibles 
la hahia de Ainucemas accidentada p, mi_mn ^ ^ de solucionar por correspondencia, 
tercer aniversario dedicamos un pía costa pues aun sin alcinzac gran como toda la costa, y después de ld > * empieaia ei mismo meioao poii la ^ Comi • , E 
También sucumbieron en holocaus doso recuerdo a los que hicieron el des altitudes las dilcr.mtes sierras Villa Sanjurjo vuelve a internarse de accion Política, dejando solamen ^ se s 7 spño, " 
to de España, los sargentos Rodri- sacrificio de sus vidas para que hoy tanto por la rapidez con que so el^- la carretera cruzando gran número te berzas supletorias suficientes P» y j ^ ^ . Lo Roberts 
guez y Amador y un valeroso puña- brille el sol de la paz, y envia- van como por su entrecruzamiento, de poblados y regiones muy férti- ra intervengan en caso extre-, or Ia Residencia los señores Me-
rlo de soldados europeos e indígc- mos ai heioico Grupo de Regulares forman una sucesión de roqueños les hasta llegar a Xauen la ciudad 
ñas. > de Larache, nuestro leal saludo de valles, reducidas mesetas y osear- más típica e interesante de la zona Trata el Residente de trasladarse 
Heridos de gravedad cayeron en admiración porque en su historial pados' picos. española. próximamente a Kasba para estu-
!a lucha trágica sobre la gran al— también está marcado con letras de No ha sido fácil tarea abrir a JAVIER CABEZAS 
bravos oficiales capitán Soíane 
tenientes Díaz Terol, Francés 
León. 
fombra de nieve que cubría el cam oro esta gloriosa página que escri-
po de batalla, los capitanes Alonso bió el tercer Tabor de este Grupo 
de Medina, Navas San Juan, con los de Regulares de Ketama. 
0 . ^ I L L . 
SAETAZOS 
El infortunio de las 
feas 
tica y se desprecia el contenido aní-
mico. 
¡L'na mujer fea¡... Una mujer que 
es fea; pero que no por ello deja de 
ser mujer; un ser que deseará ser lentísimos señores condes do Jor 
Los Qondes de Jorda- Conferencian el minis-
na a Tetuan tro de la Gobernáción 
y el 5r . Leíroux 
diar los problemas de la coloniza-
ción y los hidráulicos. En su p r i -
mer viaje M. Saint ha traído una 
impresión muy favorable de la re-
!gión de Mequinez que, a su juicio, 
es una de las más bellas del Africa 
rillón, Branly y Serra. 
El director de la Hacienda de la 
zona de Tánger, M. Dicken llegará 
a Rabat para tomar parte en estos 
trabajos en la parte concerniente a 
las cuestiones aduaneras de las tres 
zonas. 
En honor de la Comisión espa— 
En la mañana de ayer los exce-
del Norte desde el punto de vista fiola >T del mariscal Franchet D'Es 
agrícola • ^ e v e y lns señores de Sain dieron un 
Funda también grandes esperan- ^nnuete en la Residencia asistien-
zas en la región del Sus, pero esti- 'l0 pdemás los Spfíores V i v e r o s y 
ma que debe irse despacio pues no Lnp1aTia pI ^neral Nofím's 
amado y amará; pero que no en- daña acompañados del excelenf.ísi- Madrid—El jefe republicano don Puedo dejar se instalen los colonos 
contrará correspondencia; que se mo señor don Federico Caballero, Alejandro Lerroux, estuvo esta ma sin liaber estudiado antes muy a fon 
JAIME LIRON, 
Rabat abril 1930. 
Todo el hogar ha experimentado verá despreciada quizás 'ultrajada jarchardn a la vecina población dé ¿ m * en el ministerio de la Gober- do los recursos hidráulicos y otros (De "El Telegrama del Rif) 
una conmoción de viva alegiía al en sus candorosos sentimientos si el Alcázar donde asistieron a una co-
escucharse el vagido que denuncia brillo de un dote no atrae al mer- ^ ¿ su honor el 
la presencia de un nuevo morador, cenano, al indigno, al m^ho. en ,1 
Ina mujer se ha llegado presurosa venta... tigioso caid El Melali. 
lusla nosotros y nos ha necho ofren Contemplo las faciónos rorree- Por la tarde emprendieron re ¡ '-
(to del recien nacido, diciénoonos: ta*, bellas, de la hija mia; las con- so a nuestra población continuando 
-Ea una niña... ' templo con aquel amor nnheloso viaje a Tetuán, altamente satisfe-
La hemos aceptado en ruestros T^o el avaro contempla su tesoro chos de su estancia en Larache y 
b'azos de padre y nuestra mirada sintiendo todo el terror de que U Ucazar 
80 ha fijado febril en el rostro de 0flnd deforme la perfección y de que 
la oeóflta. Hermosa nos ha pare- aquelios ojos en que se refleja pura ( • • 
Wo; bella. El amor' de progenitor imagen, sin que comprendan | | • . f 
51 lia sentido dichoso. aún de Q1"™ es aquella imagen. U i i d l T l U n U ¥ l ü o DOtU 
Después al discurrir los días he- los enrojezcan las lágrimas las amar 
*** continuado examinando anhe- íras l ^ r imas del desengaño, de la 
lo'08 aquellas tiernas facciones con desilusión, de la soledad, a que se 
el Punzante temor de que el tiempo ven condenadas las mujeres que tie 
!r complaciera en alterar la armo- nen la Agrac i a de ser feas y de no 
¡:a de lineas, en modelar una feal-
nación, visitando en su despacho al 
ministro don Enrique Marzo con el 
que celebró una conferencia. 
Cuando salió riel ministerio 
señor Lerroux no hizo- de momento 
ninguna declaración. 
Posteriormente oor el ministro se 
& . • TEATRO ESPAÑA jefe de Segundad^^. , St ff 0 
y Vigilancia de la Zonai corr80 de| Zar. 
En la mañana de ayer llegó proce-5 
facihó a la prensa una nota que le d e n ¿ dc Teíuán el Jefe de Segu. 
entregó el señor Lerroux para evU ridad Vigila&¿ 
tar suspicacias, di.?leudo que soli-
citó el líder republicano que se otor 
dianles cataianes 
ea aquella candorosa faz. 
JOAQUIN SAMARUC 
******* no puede ser ideado un n 
f y & M peor para una mujer que: 
(1s fea". 
^ Los años transcurren; el capullo EL MARISCAL FRANCHET DES 
inocencia se convierte en mujer 
j a un corazón; en ser humano con 
«.'x R1103, Con apremiaciones del 
'•0. Bonará en un amor, amará.,,' 
P-ro 
PEREY EN FEZ 
clones que respecto aí uso de la aciierdos sobre su organización. 
a sus ensueños, a sus amores Perpy, llegó esta mañana a Fez, 
lengua catalana hizo recientemente 
el ex rector de la Universidad deJP^! 
Salamanca. I 
La carta es una dura réplica que 
Fez—El mariscal Frachet D'Es- termina as í : | 
"Admiramos sinceramente el ta-
La adaptación de la famosa nové* 
gilancia de la zona, co- Ja de Julio Verne más que una pe-
mandante don Benigno Portillo . líenla, es Una joya dc arte exqui-
acompañado de su secretario el sito, gloria de la cinematografía uní 
garán facilidades narn desarrollar te ^ la policia Gubernativa versal. 
una conferencia de carácter legal. \¿ Goi^^Xr. T J 1 J 1 1 -
. . . . . « n señor Salmerón. La prensa de todo el mundo L^n que dará el catedrático señor Lna- . y . . . . . u , 1 • -J ^ 1 _ • . . ., « En esta fueron ro^dmlos por <u rara v absoluta unanimnad, ha pro mimo en un teatro madrileño; pa- . ' , , * . 4 . • . J 1 w 1 , „ . . . . . . i tL jefe de la Policía d «n Anlomc San- clamado esta película como una de ra la afirmación de un mitin de atir J, 1... . * 1 , ^ J- ¿ 1 A chez Gijoi y des ivs fuoro'i n la las mas grandiosas de nuestra épo-
Jefalura iU» Policia para tratar so- ca. Su "mise en scene", m gran-próximn en !a plaza , , . , 1 , ,. t , 
""ión y su mterpreta-
es digna del mayor 
. encima de todo es 
publicana qu  tiene que adoptar 8 i . , . 
zona. de admirar su argumento maravi-
{ E la mañana de hoy el coman- lioso repleto de escenas d.̂  gran dra 
dante Portillo se trasladará a la veci maticidad que hace despertar en r l 
na población de Alcázar con ol mis- espectador mas excéptico su sentido 
Barcelona.—Un grupo de estuihn mación republicana qeu tendrá ju 
. , * . fp<5 dp psta Universidad ha remití- gar en mavo i o  ¡   . , . , 1 .. -J. ser rica?, para poder encontrar les ae esia LmvLlt3lUdU u<1 iC ° J . f « « ^ ^ J fc<M, bre los exam m;s de ingreso de a i - diosa presentaciói 
• . A* ̂ fr.« „o^o o ANN luio-noi T'nn- de toros y solicitar finalmente per . . . i r •. ^ 
quien so avenga, por un precio, I do otra carta a don Miguel de una para celebrar la Asamblea re- rnpoos 0 ind,gcnas on Ia3 fuerzas ción perfecta, 
mentirles madrigales. muño a propósito de las declara- blicPana Q kieBle ^ adoptar do SeSuridad ? Vigi'-incia de la elogio, pero por • 
¡wwe d 
^aia... 
, . . . « . u n í a m e IB voz de una rea J6^ de Ha región, general Po-¡co; pero nos duele en el alma que 
le gritará: ¡eres feal t in Joste afán imilarista que rovelar 
1 toda su belleza sentimental, to f01, .la tarde el mariscal r e c i b i ó . manifestaciones v mucho 
1 grandeza espiritual todo P1 fl los jefes de todos los Cuerpos deida3-sus n™™1^™10™^ y muci10 
^ sus virtudes no ¡erán su- Ia ^^rn ic ió t t . I ™* tememos que a pesar de su pre-
a vencer el fiajelador ana- ^ mariscal continuando su visita tendido liberalismo, si llegase usted 
dé inspección saldrá hoy para Ta- un día a ser "Poder" arremetería 
•^venturada la que hace fea qué ¿a" contra Cataluña con un empuje asi 
' stra sociedad solamente so -1 . ! J , . • " 1 , _JII mg£ «i nj milista tan arrollador—e inútil— 
• uC valor a la forma plds*.tftá ÜM1») m á l l f n isA«iA¿n4 
mo objeto. 
^•spondorá desgarradora, estruja^ A las doce almorzó en el palacio lento do usted y su alto nivel civi-] 
li,!?; marliriz nte ta   del efe  G CO  . * 
tin' í este afán uftitariíla que revelan to- C í QUC SC (JCÍlUC 
como el de Primo de Rivera". 




foto de 7\ne 
7\uda.Keina Olcioria 
admirativo. 
La mayoría de sus escenas están 
filmadas con el procedimiento M á h 
licolor, que hacen resaltar la graü 
(iiosidad del Ülm dc por íl i l i m i -
tada. 
No falle hoy al Teatro España. 
I Se aiiercá el debu de la gran agru-
pación artística dé lujo sitl par, 
Edmon Dé Bries-^lela y también 
i muy pronto debutará el mago do 
j l a escena española Francisco Mo* 
i rano, 
e i m p r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCUADERNACION 
Aceite dé o\m 
E l mejor aceite de mesa y para todo 
uso la marca registrada Pelayo. Ex 
portadores: F . Durba^ Crespo y 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. áfc S. Amselem 
Calle Real núm. 15G 
JOAQUIN HERRERA 
EL CUERPO DE VIGILANCIA 
SEGURIDAD 
PRACTICANTE 
Cirujia menor. Inyecciones 
poras: de 3 a 5. Especial para obre* 
ros de 7 a 8 
Chmguiti 4̂  junto a la antigua 
Casa de Correos 
E l dia 15 del corriente mes a las 
doce horas se procederá en esta 
Aduana a la venta en pública su-
basta de ciento cuarenta y cuatro 
litros de aguardiente del pais pro 
cedentes de decomiso. 
, Larache 7 de abril de 1930. 
E l Interventor Jefe 
M. ALVAREZ 
Sellos de Correos 
iOO sellos jubilados diferentes, 
tamaño grande, Iverdaderas joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 so-
lamente. 
562 diferentes entre los cuales^ 
8 de España, catacumbas, toíigie 
A N U N C I O 
Debiendo tener lugar los exáme-
nes para auxiliares y guardias in-
dígenas del Cuerpo de Vigilancia, 
Seguridad el día 17 del actual y 
sucesivos se advierte a los que les iu 
terese que debrán solicitarlo antes 
del dia referido en instancia dirigida 
a S. E . el Alto Comisario reinte-
grada con póliza de peseta y con 
arreglo al modelo que obra en la 
Intervención Local, en cuyo centro 
se facilitarán los datos convenien-
tes acerca de las condiciones que 
deberán reunir los solicitantes, as( 
como los documentos que habrán de 
acompañar a las solicitudes. 
E l programa versará en lo si-
guiente: 
Primero.—Examen de castellano, 
Segundo.—Una serie de preguntas 
sobre distintos asunts relacionados 
con el servicio de Policia. 
Las instancias presentadas con an 
teroridad a este aviso no se consi-
derarán válidos por lo cual aquellos 
que hubieran dirigido acompañadas 
de documentos, lo. harán constar 
asi en lajiueva instancia que in— 
excusablemente tienen que elevar. 
DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOM 
PAÑAR 
AICUIU i-'^iUL-iua, ÜUJÍÍ ue sc iViCioa 
uci o u c i p u , s i S u w c i a c u u c u v u , 
cu BI cuou uc que se aureiuieu LUUU» 
IOS ttAbi'^uiucí uc i artiouiu * uei ua-
uw ui'¿dLiíUHLíuú ios servicios uc Jfu 
iicui uc I-J uu Uiuieuuu'ü último, 
i-iUs ueLuaiiuuLtí jjaisaiius reuiui-
rán ia licencia militar o documento 
que ia sustituya, acreditando por; 
media de certiñcado de las auton-j 
dades locales .de su residencia, que 
es natural de la zona española de 
protectorado o que reside en la mis 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
" L a V a l e n c i a n a " 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
AjAmnérüt de gnu hijo, raides ycen butaea* iadíviduale* que U •% 
psesa más uttigva « m waÁmM aprobiado a leí earftegM qne ü -
eeprea y paremi UHIMÍWMIIÍÉI 
Enríalo diario «n4r< Laraeéa, Aktásav, AroUa; Táager; Tetuáa j 6«H 
i U : Tetuáa a lauea | Bato Tasa, 
Mcrario df f a l M i a partif ¿tf i^prim«H) da norl^nfcrg di i t l f 
i De Alcázar • Laracbe: 6 45 8 y 3o, l o , 13, i4 y 3o, 16, 17 y 3o. 19. 
De » a • Arcila, T á a g e r 6 y 45, 12, 16. 
De » a » » Rga ia ,Tetuán , Ceuta, 10,12, directo 
Do » • > m Tánger , T e t u á n , Geuta 6 y 45. 
De Larache a Alcázar 8, 10,11 y 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
a a Arc lk , T á n h e r , T e t u á a , Ceuta , y de T e t u á a a 
Xauen j Bab Toza, 7 7 45. 
» a » R' fa iá , T e t u á a , Qeuta, l a u » y Bab-Ta> 
za, 3 y 3o de ia madrugada. 
» a > R8aiaJTetuánlQcuta,3y3o,i3y 3o, diretos 





ROTjL~am Imprpa tap«ad| MUetef MCVidOf baata Hffeoirao. m 
combinación ees tof Taporef dt 'Biaad Lina" qeu «alea da Ttogt? 
r&ndííén deepoeMa Mllatet para ledat las Uceat qua üeog tataMMi-
•iu esta Im^eea es Ispafia eemp^iididaf •otra áifaeima. BOTÜÍÍ t 
Altwirai QéáiM, §B koMsacMfi *m la faüda 1 Hatada df k* Tapor» 
G A F E 8 A Ü-R I á T A l> t A ?í T 
l i o o l é a l e ^ervíeí» é « v ^ « « ^ « r a la carta. 
Bobláat ¿o azeaieoica y aerad U^as eareai.—tapaa taifada* 
del Papa Pío XI 25 clásicos de la ma V0L' m'dá de diez aüüs 8111 inte-
rrupción, teniendo en ella constituí América Gentralj 5 de Liberia ju-« 
bilados, 3 raros de Anatolia, Per-
sia Í 9 Í 3 J Abmed Shahj completos, 
hasta 30 Cran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veces 
más que el valor de catálogo. No-
ta de precios ilustrada, sensacio-
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tall. Ceuferhausse. Lucerna. (Sui-
za). 
dus sus Oienes y familia, 
Gertiíicado de buena conducta y 
de no tener antecedentes penales, 
expedido por la autoridad musul-
mana local, o Interventor respec-
tivo. 
Certificado de alcanzar la talla má 
xima de 1,670. 
E.9 el acto de su presentación se-
rán reconocidos los solicitantes pa-
ra comprobar su aptitud física. 
ja 
mmm 
Y** " S O P l f c C O B " « I K P M f ^ f 
La C a s t e l l a n a 
RAMON PSBBZ CASTILLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN. LARACHE, ALCAZAR Y 
TANGER Y BAB TAZA 
Salida diaria de Alcazarquivir y Larache para Tetuán Ceuta 7 vloever 
sa, con enlace al correo de Algecirasa la ida y regreso. 
HORARIO DE SALIDAS 
Ceuta a Tetuán: r30, S'AS, 10'15 11M5. IS'ie. 
rünuToo « i m K A Í AHA « M Ü 
Ceuta a Tánger: 7'30, IG'IS, 15, 16. 
Ceuta a Xauen: 7'30, S^S, 10'IS* 
Ceuta a Larache: 7*30, 16 (del mueble. 
Tetuán a Ceuta: 8. 
18'80. 
10, 12, 13'30, 15, iTK* iVifit 




se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid J A R A B E SALUD p a r a evitar Imitaciones. 
Tetuán a X»uen: 8 (Correo), 13. 
Tetuán a Bab Taia: TSO. 
Tetuán a R'Gaia. Aroila, Larache, 18, 
Larache a Tetuán y Ceuta: 8'80, 1# 
Larache a Xauen y Bab Taia: VVî  
Tánger a Tetuán: 8, 12, le'SOj 
Tánger a Xauen: 8. 
Xauen a Tetuán y Ceuta: TSO, 11 (Correo). 
Xauen a Tánger y Larache: IS'SO. 
Bab Taza a Tetuán y Ceuta: IS'SO. 
Bab Taza a Tánger y Larache: IS'SO 
Salidas de Larache para Alcázar a las 8 m. 
Salidas de Alcázar para Larache, Tetuár y Ceuta a las 10,30 m. 
IM7RKSA AUTORIZADA PARA LA ADMISION D i LISTAS D I I X -
BARQÜl A J m S . OFI&IALlg, G L A U S Y TROPA D E L TERRITORIO 
****** PtoM i a AlUnm w. 
' « L*TT *l§¿m ** ms&fb I Kn Aroila: Café « U G a r t « e n e r ^ a , " ^ * * * ** 
cartagenera , Aloatarquivlr, oficina Levy, 
Rápido Aigeciras - Sevilla 
macnifiaos ómnibus "Btjuiiaf" Pullman da gran lujo y rápidas, 
tenrielo anlaaa eon los vapore* a Qlbraliar 
»6a 
áSb> J¿̂L íí 
Reaerraa: l 9 J M . m j M 
Qaja Ú4 éhonoén Intereses 4 % a la ristv fieanla* i o r r i n l H 
tn pesetas y dhrisaf exL^jeraf 
H í a r f a l sa Laraaks: ATtnida Rsiaa TMprl i 
K M « 0 ^ 8 PI 1 i i a 
^ toa laa ^ a U ^ ^ J ^ ^ • • 
< n 1 "**ia*» 
P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
Tllttpao 4*T4-ate Algaeirai: Bn t i B t t l l * «*rtá» l - U € a i i b l a ^ i i 
Oíais* H i a t m - l f i QtnU: I m m a LA OAiTRUM M Í M U W 
Compre Vd. 'Diarfo Marroauí" 
C O M P A G N I i A L G E R I 
M L é á U anónima fundada ta 1871 
(ta»ttall ItS.OM.OM da írasóos aempiatamaala 
BaMrrasi de fraBaai 
Oaaaiaftia ItatoU FARS^ M Rut g A ^ « 
J O D I I omAOONBR M «AWIA. D » ÜULRA I D i Q 4 t t ^ 
i la Tfcia f ata pta-wdlg 
a y i i i l B l l i H i H i 
y ataro « i ladaa IMroe 
OrédHoi ü Qaaspafta. frdfttamea sobri M « m a a U | 
" » - ^ - K t e i yttüloi. €ta^o#ia ig 
ü Qa^ai Ü ü f t d ^ a 
m m U I M i n l I Ü Oartej ag U^dilg lotel I f l g ^ 
LpsaUdad^ 
9 
I H HMI H l 9 B M H y 
AGfflSfOIA EJf LARAíiRl 
A»B»ta Ralsa TlHa^g 
Compañía Trasmedíterránea 
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^Mediterrane. . . . . . 
a í s l ^ C ^ B ^ ^ l — ^ d e E . p . 1 . . 
Agaaei» m Laraeb* F t A N C l S C O M.QPIR 
8ITÜADO 1 » LA PLAZA DS BfUPARA 
Antigoo Hotel montado a ia moderna, oon magnífloo serrieia 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y oubiertos. Se sirven ocoargos. 
Rsta «asa raaaia son na ©xtalsn** maestro da aoaina 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tartt i da tranayortta 4o mmctrnAao m torvioto —mfclwi 
At ág lánMü • g l u g j ñ gwlro LaraolKHlUmwr y vtotvw-
ü f yt* im îtm a raf ir • ! 1 # • l u i r * ^ m i 
Da 1 a 9 kgs. Ptas, 1*00 minimam de pereepetóa. 
Da 10 a 49 > s t*50 id. i d 
De 50 a 99 » • 1*75 14 I d 
De IOS a 999 . « 1*50 par cada fracción At 100 bilogranti 
Da i m aa adelante, a Ptas. I I D Q ios 1.000 kíiogramai, ^ 
Iracciaaea de 100 kilogramos. 
NOTA.-—il traas^oHa m w M r a a í a t ta a f é a t e 1 1 * 
ímaeén t gfanaaéa, tieado po? « u « n U da la jBggyraga Idi >•< 
tot de garga y detaarga. 
OTRA.—Quadan exaluidag da ©ata tarifa, laa aaeroanoíw 
figuientM: metáliao y yaloreiHnflamablai y peligrosaf; a » ' 
saa indiyigiWei, Tolumlnoaaa a da d ^ m i e a e g .«aepaion*-
l e í ; paja, lefta y traDaportda fús>ataas< 
tutim ig siWfeíií ^ b m ^ a * da iímz% l í g e a partir dal 
S da D k i e m b r e de 1929 
8STACÍONES 
C B Ü T A T T Í T Ü A N 
CanU-Pasrto . 
Canta 
Tetnia , • i 
TETUAN A C S U T A 
Tetuta . 
Ceuta . . . » 
Geuta-Puerto 4 1 1 
Cruces—El tren M. 3r> a 
34,«a ^ c ó e con el M. 3» 3 
L l c g . 
3? M. 34 
r s o 
l O ^ 
ra 
^.33; 
l l . 3 i 
^:40 




.*j C. í l el Ü-
. .o M . 3 3 . U | 
-Rilarci soo lista Í9 ombargne y formando Cp«foo. «oia po»rt# 
































13 y 27 
^ r i a P i a c i o n a t Qr. J . Manuel Ortega N O t í C í 6 PQ l o c a l U L T I M A H O R A 
PRIMER PREMIO ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
JJES DE LOS OJOS 
20.7i0 Barceina. 
SEGUNDO 






Oculista de los Hospitales Militar 
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmicí 
Nacional de Madrid 
y de I'Hotel Dieu de Paria 
CAJKINO DE LA GÜEDIRA NUM. 44 
Horas de consulta de 3 a 0 de U 
t^de 
S U " ' 10 
31.403 3.332 





En Tánger, donde residía, falle- Ayer celebraroD también su fies- 6/z Madrid se descubre un monumento 
ció en la mañana de ayer a edad ta onomástica ta* señoras de Tour- P/nHti/n 
avanzada, el respetable señor dea né y Alarcón, la bellfíimia señorita ^* L-CirrCL 
Jacob Benchetrit, padre pelítico de de García Conde, la monísima niña1 
nuestro querido amigo, el conocido Lolita .\uñez y otras muchas que ^ LEL0 DIRECTO BERLIN MACRli) de la mañana tendrá lugar en el 
comerciante israelita de esta plaza han recibido muchas felicitaciones Paseo del Prado eI acto de descu-
don Erija Bendayan. a las que unimos la nuestra, Madrid.—Al aeródromo de Geta- brir el monumento erigido a Larra 
El sepelio verificado en la tarde -fe llegó un aparato pilotado por el por el pueblo de Madrid. 
! ayer constituyó una sentida ma , " 'aviador alemán Pol Uopint «lúe ha 
nifestación de duelo, prueba eviden c011 motivo de celebrar ayer su efectuado un vuelo directo do Ber-' PRUEBAS DE ÜN AVION \ 
te de las generales simpatías con flesla onomástica nuestro estimado lin 8 A1ílC,1•ic,. \ 
que en la citada plaza tangerina compañero en la prensa don Felipe ' Berlín.—Se han verificado las 
contaba el finado. Verdejo obsequió en su domicilio COMIDA EN HONOR DI , L . \ JUNTA pruebas de un avión que conduce 
A sus hijos, hijos políticos y de- con pastas y licores a sus compa- DIRECTICA DEL COLEGIO DE ME- 5000 kilogramos de carga útil , con 
más familia enviamos la expresión ñeros del profesorado del Grupo Es ~ magnífico resultado. 
de nuestro más sentido pésame. coiar v a varios de la Prensa siendo 
D1COS 
felicitadísimo. { En el Circulo de Béiias Artes se 
ha celebrado una comida en honor 
de la nueva junta directiva del Co-
elementos artísticos que legio de médicos, a la que han asis-
DESPRENDIMIENTO D E L TECHO 
T a n 
Casa de Semillas 
GALLE DEL GHINGUITI 
Sandía valenciana y Gkina melón17 
verde tendral. Cañamones, maiz 
^arillo, alubias y Garrafales. 
bembaron h Hazan estación veraniega 
< Clima excelente, salubridad per-
fecta. E l mes de julio temperatura 
: máxima 28 grados mínima 17, Pla-
? ya hermosa. Baños de mar. Noches 
frescas, sin humedad. Excelentes 
Was de comuniy.ic.ijnes. Para in-
formes: Comité Oficial de lansmo. 
En la mañana de ayer, tuvo l u -
gar el acto de circuncidar al nuevo £)e ios 
r o s MEJORES VINOS D I MIS JÍSraelÍta' rec ien^ente dadoa.luz tomaron parte en la función para tido 60 comensales. MEJORES VINOS D I ME8A_por la joVen y bella esposa del co- los damniricados del Mediodía de 
Depoisitario, Maauel Arenas. Ave^lnocido comerciante don Simón M. Francia en el Teatro España, ob- VIOLENTO INCENDIO 
sida Reina Vietorít. (Villa Marl#jCaAs;iel- V ... . ímni1(5n t!lvo varias ^ogfafias nuestro es- En la papelei.a Madrileña se ha L0S ORANDES MATCHS DE BO-
* . A1 nueV0 lsraellta so le imPUS0 timado compañero el conocido repor | : ip l . r . r in Hrf,p 1,n vinlflTlfn 
T«r«ia)r L i nombre de Mimón, siendo cir-tGr áfl Antonio Gavilán toara * ^ Molento 
cuncídado por el Rvdo. D. ^ en^iariM a i ^ d í 2 ^ , 0 ' * f ^ ^ i n ü l ^ ^ 
Chocrón, rabino de esta plaza. L p e n ^ ProPorciones ^ 
Asistieron al acto muchos invita- _ • do quedado destruido un almacén, 
dos que fueron espléndidamente ob I La oportuna y eficaz.intervención lebrado e] anunciado match de bo-
sequiados por los felices padres, a' En el sorteo benéfico celebrado de los bomberos, evitó que el fue- xeo entre los formidables boxeado-
los que enviamos nuestra felicita- ayer en el Hospital de la Cruz Roja ?0 se ^pagase a otras dependen- res Primo Camera y Neil Clisby. 
Túnez.—Se ha desprendido el te-
dio de u.n:i casa ocasionando la muer 
te de una mujer y veinte niños. 
XEO 
Los Anecies.—Con asistencia de 
millares de espectadores se ha ce-
fianes y nrtaíoa 
Plan áe Bspafia 
PARQUE.. DE INTENDENCIA DE 
LARACUE 
Qnmóionet f üseos é« La Vos M 
n u&a. Ista «ata Invii» » m ái^ 
thifaida «liectelt a «msÉii«r icé 
úklmof discos de La Vev de tu 
Amo en tangos argentinos por el 
irle Irustsa y por la orquesta II-
plea Spaveata. cante flamenoo por 
A f̂tlillo Vallejo Pena (hijo) 6es-
teiw Marohena y el Niflo del Mu-
i*o; Himno de la Ezposbión 6 * 
El día veinticuatro de abril del 
corriente celebrará concurso la Jun 
a Económica de este Parque, para 
adquirir: 
75 kilos de aceite lubrificante.. 
38 kilos de algodón para má-
quinas. 
171 kilos de carburo. 
2.621 litros de gasolina, y 
2.300 quintales métricos de leña 
para horno. 
ción con tan grato motivo. 
En visita de inspección llegó ayer 
a Larache el coronel médico señor 
Alberico. 
* * • 
En la mañana do ayer tuvo lugar 
el solemne acto de conducir a su 
última moraaa el cadáver de la an-
gelical y monísima niña Varbanera" 
correspondió el premio al núme- ciaS" 
ro 72. 
Se ofrece joven para colocación 
ALVEAR EN SAN SEBASTIAN 
En el segundo round, Primo Car-
nera dió tan formidable directo a 
su contrarío que lo dejó k. o. 
de oficina sabiendo mecanografía r d r i d llegó a esta ciudad el ex presi-
con conocimientos de francés. dente de la República 'Argentina se 
le importa sueldo a percibir tra-< ñor Alvear. 
bajando incluso de meritorio. 
San Sebastián.—De paso para Ma- VEINTICINCO CASAS DESTRUI-
DAS EN ÜN INCENDIO 
Por ausentarse sus dueños se ven-
FTESTA EN CARTAGENA 
Cartagna.—Con gran solemnidad, 
Serrano Castro, hija de nuestro es- de el mobiliario de la calle Guedi- se ha celebrado la fiesta de la Pa 
timado amigo el conocido contratis- ra. Chalet pequeño de Zayas, el 
ta de obras don Juan de Dios Se- lunes y martes días 14 y 15 desde 
rrano. las 16 a las 18. 
En el acompañamiento figuraban 
representaciones de todas las clases •*• 
sociales de la plaza, prueba eviden-
te de la general estima con que en 
Larache cuentan los afligidos p a -
dres de la angelical Varbanera, que 
en el día de ayer subió al cielo. 
Con tan triste motivo, reiteramos 
nuestro pésame a los apenados pa-
8e alquila habitación ainn«blad>| 
para uno o dos caballero*, infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
trona de la ciudad. 
El alcalde hizo a la Virgen la tra-
dicional ofrenda de una moneda ¿le 
oro. 
i 
EL PATRIARCA DE LAS INDIAS 
GRAVEMENTE ENFERMO i 
Berlín.—Telegrafían de Varsovia 
diciendo que un terrible incendio, 
ha destruido totalmente veinticinco 
casas. 
Toda una familia pereció que -
mada en una de estas casas. 
UN IMPORTANTE CREDITO PA-
RA LUCHAR CONTRA LA TUBER-
CULOSIS 
dres y demás familiares. 
Se alquila habitación amueblada 
para caballero solo, encima del ca-1 
I Bruselas.—El Consejo de Gabinete 
reunido esta mañana votó un crédi 
Madrid.—El Patriarca de las In - to de cien millones de francos para 
días se encuentra gravemente en- luchar contralla tuberculosis, 
fermo. ! 
Esta tarde la temperatura al-
fé "La Vinícola" plaza de España.icanzaba a 39 grafios ^ las P l a c i ó -
•ines a 140 por minuto. 
VIAJE REGIO 
Para situar mil quinientos quin-
villa por Fleta y "Cómpram. «* (ales en Alcazar y todog log artícu.' Hemos saludado muy mejorado de Se necesita productor seguros ac-
ia indisposición que durante unos ^ ° i 
por 1» erque«ta AlAdy j los restantes en este Parque de La- je ha retenido en cama a núes cidente vida incendios. Solicitar por 
otro* amchof. difícil d« «mutaera? 
Oraades facilidades de pafo 
AftfMla ta Aleaxar Junto al Casinf 
de ClaaM 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
CAJAS DE CAUDALES 
U8 MEJORES Y MAS SEGURAS 
F i C H E T 
rache. tro distinguido amigo el conocido carta "Seguros". DIARIO MARRO-
Las condiciones para concursar, agricultor don Juan Guadarmino. QUI. 
etc.. pueden verse en el tablero de 
anuncios de este Establecimiento. 
Larache 7 de abril de 1930. 
El Secretario 
Bruselas.-La Reina de Egipto, de 
regreso de Egipto, llegó esta ma-
PREPARATIVOS PARA UN PROXI- ñaña a esta ciudad. 
MO VUELO Fu^ recibida en la estación por 
el principe Leopoldo. 
El pueblo la dispensó una acogida 
Mañana marchará a Rabat acorn 
pañado de su gentil y distinguida uniformei plaza de E8pafia _ L a -
Sevilla.—Siguen con gran aciví-
dad los preparativos para el vuelo triunfal, 
que verificarán en breve de Sevilla 
ARTESEROS—Sastrería civil y.a Cuba, el capitán Barberán y el 
militar. Especialidad en gorras de teniente Haya. 
DE BOXEO 
BENITO D E HERRERA esposa el director de la Compagnie ra . 
V. B. 
E l Director 
TERRES 
• Algerienne don Fernando Galléis, 
para recoger a sus hijos que estu— 
'dian en un colegio de la capital del 
í protectorado francés. 
ANrrwonwi ISN DIAESO 
Se alquilan locales para comercio 
u oficinas detrás de establecimien-
to ''Goya". Ratón en "Goya". 
Leche Gaviota" 
Uche Oondensada Azucarada con su 
Crema 
R E S U L T A D O D E L E X A M E N 
e unt mueitra de Leche eondenude eneereda, recibid* e» 
<•» Uta toldad;, cea lecba 3 del eorrlenle, de la A | S Det 
Oitaiiatlake Kompagal 
(The Et i t Atiatlc Company Ltd . ) , de esta. 
Ascensión a la gran montaña india 
"Everist", la más alta del mundo 
Nueva York.—Billy Jones, venció 
DESCUBRIMIENTO DE UN MONU- hoy por puntos al boxeador Jam 
MENTO Bradoo en el décimo round. 
Jack Smílling, ha sido batido por 
Madrid.—El domingo a las once puntos por Jack Fillipo. 
BBS pm'wsui'iiJ* 
6Í 
Substancia seca total* 
Azúcar de c iña . . . 
SubsUnci» seca ladea 
G r a n . . . . . . 
. 74*4 por 100 
. 43,5 -
. 30*9 por 100 
. S'S per 100 
Firmado: 
F R , C H I S T E A S E N 
V I S T O B U E N O 
Copenhague, el 17 de agosto 
de 1929. 
E l Cónsu l de España , 
C . T . J E S P E R S E N 
V i c e c ó n s u l , i 
Con motivo de este gran acontecimiento y estando próxima la fecha en 
que hace inventario la Casa M. Dialas e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
nor de comunicar a su distinguida líentela y público en general, que 
realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
casa. 
Mantones de Manila, mantas de seda y lana, impermeables, sedas, cres-
pones, tapices, kimonos de seda bordados y pintados, perfumera, cami-
sas, medias, calcetines y todos los artículos en general propíos de un 
bazar. 
Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
sus precios. 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre los varios premios que se regalan figuran un mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de laua de viaje, varios tapices, y un sin 
ün de artículos difloiies de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de compras 
se regalaba una sorpresa 
NO OLVIDEN LAS SEÑAS 
Entrada a la calle Real 
Casa M. DIALDAS E HIJOS 
Frente a la Jefatura de Policía 
wm 
C A F E M A D R I D 
B A R - C A P E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O D E C O M E D O R A L A C A R T A 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas marcas. 
Propiet ino: Juan Val le R o m i n . 
Junto al Teatro España. L A R A C H E ? 
Bebé duerme tranquilo 
con un sueño profundo y apaciblê  
signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
L e c h e 
O o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A L E C H E R A 
Pura, sana y nutritiva 
-IñtPfir ¡a 
" D I A O U l " EN ALCAZ4R0UIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlño 
La visita de los Con i L t t e ^ , acompañaban, pléndidacnente ob^e-
dss de Jordana | q u ¡ ' d o s " n .<=hi'mp»n y*™ 
pastas, estuvieron recorriendo 
detnnidamente todo el campa-
mento, del que hicieron las 
Ayer, a las doce de la m a ñ a 
ná, honraron nuestra pobla 
c ión los Excmo. Sres . Condes ' m i s calurosos elogios y felici 
Una carta 
Nuestro estimado amigo el te-
oleóte de lofaotería don Santiago 
Muñcz, nos remite para su publi-
cación la siguiente cuta, en la 
que, de un modo delicado, no 
de Jordana para a s i s t i r á una taron ai prestigie o jrfe del . acepta la comida que en su honor 
comida que daba en su honor 
e lba ia d é l a ciudad prestigio-
so caid Melali. 
S. E . el Alto Comisario y dis-
tinguida esposa vinieron acom • 
pafUdos desde Laracbe por el 
general jefe de la Circuoscrip 
c i ó n . Excmo. Sr. D Federico 
Caballero; jete de E . M. co-
mandante don Carlos Pede-
monte; ayudantes de S E , . se-
ñores de San Pedro y C e r ó n , 
formando parte de la comitiva 
el teniente coronel de las in-
tervenciones Militares don E u -
leterio P e ñ a . 
E n la Intervenc ión Civi l fue 
ron recibidos los iiustres con-
des de Jordana por nuestro 
c ó n s u l interventor d o n Luis 
Mariscal, comandante militar 
coronel don Luis Caste l ló , ba-
j á de la c iudad caid Melali y 
fnneicnarios de la Intervesción! 
C i v i l , Consulado y Junta de ; 
Servicios Municipales. Ta in-
fle celebraría mañana. Grupo d o n j u á n Y ¿ g ü a . 
Terminada esta [vi ita, l o s ! Dice >sí la referida carta: 
ilustres condes Je Jordana y ! "Sr . O. Francisco R Galviño, 
s é q u i t o marcharon a la tlegan- corresponsal-delegado de DIA-
te morada del b á j i , donde tu- R I O M A R R O Q U I , 
vo lugar la comida que este1 Mí querido amigo: Habieodo 
prestigioso m u s u l m á n y gr¡.n leído en DI A R I O M A R R O Q U I , 
amigo de España daba en ho qus por ioiciativa de V d . y varios 
ñor del Alto de Jordana. 
E n nuestro nú enero de [ma-
ñana y con el fin de dedicarle 
la debida a t e n c i ó n nos ocupa-
remos ampliamente de este im-
portante acto. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
La Castellana 
AVISO 
amigos, se trataba de dar una co 
mida en mi honor, con motivo de 
mi próxima marcha a España, a 
donde recientemente he sido des 
tipa jo , me veo en la oecesidad, 
bi :na pesar mío, de declinar di 
cho humeneje, no só lo porque 
no me considero con mér iUssu 
fkieotes para ello, sino ttmbién 
q«e en todo » , m e ó l o mo p . i v . fjot¡c¡ero (Jg fW^f 
rían de saborear el comer con 
mis amigos. 
Mis más rendidas gracias a us-
ted y a los demás señores que 
con Víí. han colaborado, y siem-
pre está a su disposición su buen 
amigo que le aprecia y abr»za, 
S A N T I A G O M U Ñ O Z 
Alcazarquivir 10 Abril l^SO." 
Respetamos las sobradas tazo-
nes que nuestro estimado amigo 
expone para ro aceptar la comid» 
qua en su honor había de cele 
brarse mañana, y sincenmtote 
lamentamos los motivos que 1( 
privan de poder aceptar una es 
mida de despedida. 
Esto, como es natural, no mer 
Para pisar la Pascua del Pesah 
al iado de su querida familia, se 
encuentra en esta el culto profe-
sor de Castellano en la Escuela 
de la Alianza Israelita de esa pía 
z*, nuestro buen amigo don j ó s e 
Berros. 
* • • 
Con toda felicidad ha dado a 
luz un hermoso n i ñ o , la esposado 
nuestro buen amigo el guardia c • 
vil don Antonio Faima. 
Tanto la madre, que fué asisti-
da por la profesora en partos do-
ñ i | J o s e f a G ó m e z , como el reden-
nacido, disfrutan de excelente sa-
lud. 
Nuestra sincera felicitación a 
ma en nada el mucho aprecio que les s eñores de Palma, por tan 
esta se le tiene desde hace grato acontecimiento de familia. 
Teatro Alfonso Xll! 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 12 de Abril de 
Estreno de la V T ^ A -
super -producc ión que n 
por titulo Yí 
T A R A K A N O w A 
U n a gran orquesta ameii. 
zará el programa. 
en 
tiempo a don Santiago Muñ -z y 
lo mucho que sentimos y lamen-
Esta acreditada empresa de aute-
móvijes informa a su distinguida 
clientela de Larache y Alcazarqui-
vir que a partir de la fecha queda 
establecido un servicio de lujosos 
coches cerrados entre ambas pobla-; 
b i én recibieron a los (^oode< clone8 
de Jordana ios j t fes de Correos - Los geñore8 viajeros de Alcázar-; 
y T e l é g r a f o s , representante de ' quivir que se trasladen a Tetuán y 
Hacienda, directores de la E n Ceuta, via Regaya, podrán hacerlo 
fermer ía Mixta y Dispensario directamente con la salida a las 
Ind ígena , comandante de Inter- diez y media de la mañana, 
venciones Militares don Anto-
nio García Grac ia , representan 
te del Ministerio Púb l i co , t e 
por reciente desgracia de fami U tamos la marcha de tan querido 
y por enfermedades en mi casa, amigo. 
D E P O S I T O de i C 
de¿ moiino de Alcázar 
niente de la Guardia Civ i l , j e - j 
A medida que el servicio lo re-
quiera esta empresa aumentará sus 
salidas desde Alcazarquivir asi c o -
mo de Larache. 
Despacho de billetes e informes, 
f¿s de ia Policía Gubernativa y en Alcazarquivir) Zooo de Sidi Bu 
Urbana, presidente del Circulo Hamed, oficina "La Castellana" (8as 
Mercantil, presidente de ía Co* treria Bornstein). 
muuidad israelita, directora y . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
subdirector del grupo escolar jQMPRB USTED UN PAQÜETH Df 
E s p a ñ a . p r e s i d e n t e d e l a Mi i ó n ; BLTJH BAND 
Cató l ica y gran n ú m e r o del _ 
prestigiosos musu'manes. 
í ül producto que sustituye la mejos 
de las mantequillas 





türo 2 ' 2 5 
2 ' 0 0 
I ' 8 0 
reo 
todo de oliva UD grupo de distinguidas» da . 
mas da nuestra buena socie j 
dad. presididas per u beiia es- Dlji aN ^ ^ / f o / ^ venta: de S a í u de 4 ci 7, en 
posa de nuestro confuí loter } . , - . _ ^ _ ' 
ventor, dió la bienveDida a íaj 
ilustro condesa da Jardans»! 
ofrRciéndoia hirmosos ramos i 
SIROCO 
de fiores. 
Los i ustres vi>it^ntes, que a 
h entrada del edifitio tueron 
recibidos a los acordes de la 
íimacén do carbón 
vegetal 
eí Depósito, ¿rente a l Casino de Clases 
¡Ulto at aceite de soya! 
¡Vaso aí aceite de oiivaf 
DE DIEGO DELGADO 
Marcha Real ioterp.xtad« Por f Calle de las Palmeras. Alcazarquivir 
músicoi moros, estuvieron re | Venta al por mayor y detallj de car-
\ bón vegetal de primera clase. Na-; 
da de cisco. Al detall kilo 25 cén-
timos. Desde cincuenta kilos en ade 
lante y servido a domicilio, 23 oén-
timoi 
^ÁÍ MAClñ 
D E L L C D O . k. HAV 




frente a U Plaza dei Teatro 
A L C A 2 A K Q U 1 V I K 
Se alquilan 
corriendo tod^s las depceden 
cias de la Intervención Üvil, 
Consulado y Junta, da que 
hicieron merecidos elogio?. 
Al marcharse, el a to comi 
Saiio dijo a las numerosos mu' 
sulmanes que acuaieroo al re-
cibimiento, que les d^b4 las 
gracias por h*ber acudido y 
que, como de costumbre, se 
preocupaba de cuanto a eiios .Especialista en garganta, nariz f Dos locales propios para tienda 
o almacén en la calle del Consulado 
[ de España, frente al jardin de la 
Paz. Informarán en'las oficinas de 
este diarlo, I 
Café Restaurant "Lz 
Unión" 
(Antiguo Sanatorio) de finrlque 
Bsjaraño. Esmerados «ervlcioa. Ga-
f̂  "xquisito. Vinos j licores de 
las mejores marcas. Se serven cenai 
Se reciben enoararoB par» hodaa í 
bautirof 
Junto al paseo de Lópei Oliván KSJZAZKRQTíWin 
afectaba. 
Terminada la visita a la In 
terveo ion Civ«l los ilu tre-? 
oído? 
Consulta diaria de 4 
ALCAZARQUIVIR 
IIM ilp Kniihn Ohal 
a 0 
to de Regulares, donde fueron 1 
recibidos por el j efe dei Grupo j 
t ín icnte coronel don Juan Y a 
c ü í y brillante oficialidad, 
siendo obsequiada la condesa 
de Jrrdaoa con soberbias ra* 
tnos de fiore?, capricho^amen' 
t3 atados con lazos de colcres 
savrs ^ T S D LAÜ 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Lesvebícales de esta marca aeo ios 
más baratos, les de ceosnma más eca-
nórnlcs y de mayar deraclóa. 
n,.ci";les ^ . ^ w ü P ' Q z a s de recambio 
Los fuerzas de este neroicoi 
Grupo destilaron ante S. E . y ptrI CcuU L ^ d , ^ Alcázar 
séquito con la marcialidad i ̂  ^rc j | , . JOSE S A N C H E Z MARTIN, 
acostumbrada en estas v.hen-, . ^ . u . /n , 
tes fuerzas de choque. | La^ch.: Través.. Cblnyuhi (Delega-
L o s distinguidos condes d e J ^ n H ^ n e Suiza). 
Jerdana , que con laspersona-* C u U i l o d s p e n d a ^ ^ . 
Con el fía de pasar la Pascua 
del Pesah, al lado de ios familia-
res de su futura esposa, marchó a 
«áoger el joven comerciante don 
Judah Bentolila. 
• *• 
Saludamos ayer en eata a núes» 
tro distinguido amigo el canciller 
del Consulado de España en Ar 
cila, don Arcadio Víl lalta. 
• • • 
Procedente de Marsella, y 
acompañado de su distioguida es-
posa y queridas hijos, tuvimos el 
^usto de saludar eo esta a don Ja-
cob Benasuli, que viene para pa-
s . re í Pesah al lado de los fami-
liares que tiene en la zona fran-
cesa. 
• • * 
Aysr , Viernes de Dolores, tu 
VO lugar en T á n g e r el bautizo de 
U preciosa niña dada a luz recieo-
lemente por la javen esposa dei 
comerciante de esta pUza, don 
Juan Fernández . 
Apadrinaron a la nueva cristia-
aa, a la que se le impuso el nom-
bre de Dolores, el rico comer-
cíente de T á u g e r , don Joaquín 
Montero y au respetable esposa. 
Nuestra fe l i e i tac ión a los pa-
dres y abuelos de la nina, señores 
don Alfonso Fernández y doo 
^otonio Foncubierta. 
J>.**. 
Eo la tarde dei jueves abrió sus* 
puertas al púb l i co , la nueva confi- j 
tsria " L a Campana", instalada j 
con todo lujo y confort, frente al 
Ctfé " L a s Columnas'*. 
A los d u e ñ o s de este nueva ©>• 
tsb.ecimiento les deseamos toda 
clase de prosperidades. 
E o c o m i s i ó n de l servicio mar-
c h ó a L a r a c h e el ayudante del 
comandante mi l i tar de la pla-
za cap i tán D . L u i s L ó p e z Pao-
do. 
• • • 
Los comisar ios de la PolicL 
C u b e r o t iva de esta plaza se 
ñ o r e s don M a n u e l Fernaode? 
Contreras y d o n E n r i q u e Ol i -
vares e s t á o rec ib i endo rouebss 
felicitaciooes coo mot'vo de 
sus recientes ascensos 
S e g ú n n u e s t r a s noticias, el 
Sr. F e r n á n d e z Gontreras ha si-
do ascendido a inspector de 
primera. 
A las m u c h a s ftlicitaciones 
que dichos s e ñ o r e s e s t á o red-
|h iendo, un imos la nuestra muy 
i s incera. 
¡ñutomouUísta^ 
atención! 
"La Igualdad", sucursal de la 
sa "Buker" de Tetuán situada eá 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 3o ^ 
marzo en donde encontraréis todo lo 
que concierne al ramo de autos 
Visitad esta casa antes de hacer 
vuestras compras en donde seréig 
bien atendidos. 
Stok Ounlop 
Agencia Juan López 
S«rvieib ¿a eamieaalss part yu^ 
jerei. &aliá& de ¿taásar para Tift^ 
' Ai -u „>; ; ; . a ia* «eúy £¡ y 
m&ttxu, 7 a ias doa da la larda, 
Eefreto para Alcázar te I09 j&ik 
«aóoa ÍÍÍÍG» a ia misma hera. 
Servido ds earga snírs la pphi%4 
sión y ia sat&elóa dsi ímmsA 
Agente; auiU§rmg WUH 
Daapâ j&o á& kül^g ¿KB̂ S | | BUI 
«ule Muniiifi. 
S E VENDE 
Se vende, una empacadora. Mucho 





Pinturas, desinfectantea, droga «| 
general. Perfumería artículos d« 
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Caía Sola 
L E A USTED MACANA 
•DIARIO MARROQUI* 
DIARIO MARROQUI E S E L PB, 
IODICO D E MAYOR GIRGULA-
CK)N D I L A ISO^A 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. c o d i p ^ r 
SUS dlaeasiooM »oa ttó t t á u é -
¿u que permiten nevarlo » " 
l>o!sillo del chaleco. 
SU confección es t«n perfsetí 
hac. foto^r»^»» perfect*» « • 
necesidad de eprendiiaje 
• SU precio, dcade <8 pe»'-1»* 
SU nombre. ufci«ri*imMt« 
eido. «t al 
Kodak Vest Pocket 
Autográflco. 
De venta en el es-
Ubleeimáento 
G O Y A 
1 ">Í5f • 
